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1）　「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」pp. 79-83,  2013 年 6 月
2）　農林水産省「農業分野における IT 利活用に関する意識・意向調査結果」2012 年 9 月
3）　農林水産省「農林業センサス」2010 年
4）　平藤雅之「フィールドサーバを利用して生産性向上を」、AFC フォーラム 6 月号、pp.7-10、2012 年
5）　（財）社会開発研究センター［編］、高辻正基・石原隆司［監修］「農業技術イノベーション－農業はここまで工業化・
IT 化できる」日刊工業新聞社、p.100、2011 年
6）　西口修「最先端情報システム活用で変わる日本農業」AFC フォーラム 6 月号、pp.11-14、2012 年
7）　富士通（株）ホームページ（アクセス日時 2013 年 12 月 10 日）
　　http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/agri/
8）　小笠原啓「『攻めの農業』は IT が決め手」日経コンピュータ 2013 年 6 月 13 日号 p.11
9）　経済産業省北海道経済産業局「IT 農業推進セミナー＆実演・展示会 2013 in 芽室」2013 年
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博士（工学）。専門は産学連携と知的財産、科学技術予測、ナノテクノロジー分野の
研究動向など。産学連携活動の分析や技術予測プロジェクトに従事し、中・長期的な
技術トレンドと経済社会との関係に興味を持つ。
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企業にてコンピュータ設計用CAD の研究開発、ハイパフォーマンス・コンピュー
ティング領域、ユビキタス領域のビジネス開発に従事後、現職。スーパーコンピュー
タ、ビッグデータ、半導体技術、LSI 設計技術等の科学技術動向に興味を持つ。
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